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Uporedna analiza suvremenih me-
morijskih medija
Mentor: dr. Vladimir Matkovit
Informaciono-dokumentaciona delat-
nost za potrebe nautnoistraflvatkog
rada u oblasti nauka u JNA
Mentor: dr • Nenad Prelog
Informatitkl model prognoziranja
dinarske pozlclje osnovne banke
Mentor: dr. Velimir Srita
Model baze podataka aktivnih
osiguranlka Vojvodlne
Mentor: dr , Stanlslav Kliment
Analiza Izgradnje I funkclonlranja
InformacljskO!) sistema prodaje/pod-
rutje Istrallvanja "Medimurska trl-
kotafa" Cakovec
Mentor: dr. Velimlr Srita
12. 09. 1985. Projektlranje ifnormacljsklh sistema s
primjenom u radnoj organlzacljl
"Cateks"
Mentor: dr. Velimlr Srlta
7. KORIN-LUSTIG ALKA 10. 06. 1985. Informatltkl aspektl projektlranja
pomotu ratunala u podrutju grade-
vinarstva
Mentor: dr. Nenad BIt-nit
26. 12. 1986. Vzdrlevanje in materlalno varovanje
8. KLASINC PETER-PAVEL arhivskega in dokumentarnega gra-
diva
Mentor: dr , Ivo Beuc
9. KOROIC ZORAVKO
10. MIKULIC OUNJA
24. 10. 1985. Prilog primjeni problema ."TCH-COCKA
mentor: dr. Vladimir ~ilovit
14. 06. 1985. Informatitki aspekti kontrole
kvalitete betona
Mentor: dr. Zeljko Paule
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11. RADENOVIC BORISLAV 20.12.1984.
12. RNJAK CEDOMIR 3.12.1986.
13. SLAVEr.: NINOSLAV 5.04.1985.



















Sistem javnog informiranja s poseb-
nim osvrtom na probleme uvodenja
suvremenog informacljskog sistema
u Lilku regiju
Mentor: dr. Mario Ptenkovlc
Primjena metoda optimalne procjene
predvldanja na rjelavanje problema
optimizacije upravljanja plovnlm ob-
jektom
Mentor: dr. Jovan Petrie
Aritmetilke operacije upravljalklh
algoritama
Mentor: dr. Gabro Smiljanle
Informacijskl sistem obrazovnog cen-
tra u SOUR-u/prlmjena u SOUR GIK
"Tehnograd" Tuzla
Mentor: dr. Lazar Dragllevlc
Informacijsko-komunikacijska analiza
sadrfaja kulturnih rubrika "Vjesnikan
i "Velernjeg llsta" \
Mentor: dr. Mario Plenkovic
Didaktilke karakteristike verbatnlh
I vizualnih medija
Mentor: dr. Stjepan Rodek
Kolonlje naivne umjetnosti u
Jugoslaviji
Mentor: dr. Antun Bauer
Muzeji u povljesno-spomenitkim zda-
njima na dubrovalkom podrutju
Mentor: dr. Ivo Maroevic
Zbirke novije istorije u muzejima
zbirkama u Bosni i Hercegovini
Mentor: dr , Antun Bauer
Muzejski povjerenici i istrafivati
njihov doprinos .pro!losti Like
Mentor: dr. Antun Bauer
Razvoj arhivske slufbe u Bosnl
i Hercegovini


























Zdtita arhivske grade u Historijskom
arhivu Zadar (s posebnim osvrtom na
razdoblje 1944-1952)
Mentor: dr. Stjepan Antoljak
Grada za povijest naprednog rad-
niC!kogpokreta-1984.god.
Mentor: dr.lvo Beuc
Leksikografska djela u rukopisima
orijentalnih zbirki u Mostaru
Mentor: dr. Muhamed Zdralovit
Komunikacija sa pisanim tekstom;
priroda i problemi interaktlvnog
odnosa c!ovjek-tekst
Mentor: dr. Abdulah Sarc!evit
INOOK slstem za metalurge u
SOUR "RMK-Zenlca" Zenia
Mentor: dr. Helena Pavit
Procjena nauc!nostl asoplsa za
lumarstvo I drvnu Idnsutrlju Iz
SFRJ prema Izdavac!kim karakterl-
stlkama I strukturl referencija c!lanaka
Mentor: dr. Slnlh Marlc!lt
Konvencionalne I nekonvencionalne
baze podataka u biomedlcinl
Mentor: dr. Helena Pavlt
Savremene koncepcije razvoja narodne
i unlverzltetske biblloteke "Kliment
Ohrldskl" Skopje
Mentor: dr. Ivan Katardfljev
Blbllografsko vrednovanje znanstve-
nost! pedagolklh c!asoplsa
Mentor: dr. Sinile Marlc!it
Informacioni centar-javna biblioteka
u funkciji kulturnog centra
Mentor: dr. Miro Begovit
Glazbene knjifnice u Zagrebu
Mentor: dr. Aleksandar Stlpcevic
Citaonic!ka drustva i preporod u
Istri





35. LAllC JADRANKA 27.12.19811.
36. MANCE VLADIMIR 16.05.1985.
26.12.19811.
37. MILOJ~VIC NIKOSAVA
38. NIKOLIC MARINKO 29.01.1986.
39. PASACIC-DIMIC BLANKA 8.011.1985.
40. PERISIC MARINKA 26.02.1987.
". PEROVIC KOSOVKA 26.12.1984.
112. STOJANOVIC RADMILA 30.12.1981.
43. URBANIJA J02E 25.11.1984.
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Knjlge I knjlfnlce u Karlovatkoj
regljl
Mentor: dr. Aleksandar Stlptevlc
Pedagolko anlmatorskl rad s djecom
u djetjlm odjellma narodnlh knjlf-
nlea
Mentor: dr. Tatjana Dldekovlc
Skolske knjifnlce u suvremenoj
funkciji blbllotetno-Informacijskog
centra u odgojno-obrazovnom
procesu u osnovnlm Ikolama u
zajednlcamaoptlna Cosplc I Rljeka
Mentor: dr. Tatjana Blafekovlc
Uloga vojnlh blblloteka u kulturnom
flvotu prlpMinlka Armlje
Mentor: dr. Milol Prelevlc
Teorlja I praksa utenltkog rada u
garnlzonskoj vojnoj blbllotecl Plaia
Mentor: dr. Tatjana Blafekovlt
Referentne publikaciJe zagrebatklh
knjlfara I nakladnlka devetnae.tog
.toljet.
mentor: dr. Aleksandar Stlptevlc
Tezaurus za fIIozofljske publlkaclje
Mentor: dr. Ljerka Marklt-Cutukovlt
mr.Mlra Mlkatlt
Karakterlstlke Izdavatke delatnostl
Jugoslavenske armlje s posebnlm
osvrtom na obaveznl prlmerak
Mentor: dr •Milol Prelevlt
Izrada tezaurusa za podrutje sred-
stava ratne tehnlke, njegova prlmena
u kompjuterlzlranom slstemu obrade
I pronalafenju Informaclja
Mentor: dr. Aleksandar Stlptevlt
Karakterlstlke korlsnlka blblloteke
Visoke Ikole za organlzaclju rada
u Kranju
Mentor: dr. Boris Sorokin
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Smjer: SAMOUPRAVNOORGANIZIRANJE I
ODLUCIVANJE U UDRUZENOMRADU




2. BUHIN DRAGO 23.05.1986.
3. SMRTIC MILAN 11.07.1986.
If. KOLARIC JOSIP 2.12.1986.
5. NOVAK STJEPAN 8.05.1987.
6. CIKAC JOSIP 8.05.1987.
7. BECK MLADEN 10.03.1987.




Mentor: dr. Viktor Franc
Samoupravno odlutivanje 0 instru-
mentlma financiranja optih dru~t-
venih potreba
Mentor: dr. Rudolf Njega(!
Primjena razlomljeno IInearnog pro-
gramiranja u dono~enju odluka
Mentor: dr. P,lIIorad Bojanit
Primjena Blohmove metode u istrall-
vanju pojava manipulacije Informacl-
jama
Mentor: dr. Slavko Kapustit
Funkclja marketin!,)a kao determi-
nanta kod dono~enja odluka za
nastup na trilitu zemalja u razvoju
5 posebnlm osvrtom na izgradnju
farnll
Mentor: dr. Stjepan Bratko
Istrafivanje organizaclje trfilnog
poslovanja u industriji pokutstva
sn Hrvatske
Mentor: dr. Stjepan Bratko
Informatitki problemi vrednovanja
rada radnika radne zajednice
Mentor: dr. Ivan Abramovic
Simulacijski modeli u procesima po-
slovnog odluclvanja u organizacija-
ma udrufenog rada
Mentor: dr. Du~an Radosevic
Provodenje normativne koncepcije
informiranja u praksi organizacija
udrufen~ rada



















i razvoja sadalnjlm stanjem orga-
nizacije u PTT djelatnosti
Mentor: dr. Franjo Rub
Prlmjena slstemskog prlstupa u Is-
traiivanju poslovnlh sistema
Mentor: dr. Dubn ~adolevl~
Uvjeti razvoja telekomunlkacija do
2000. !:Iodine na podruc!ju Zajednice
cpclna Varaldln
Mentor: dr. Franjo Rub
Daljnji pravci razvoja samoupravnog
organiziranja SOUR-a Mallnsko-me-
talurlki kombinat IBratstvo"Pucarevo
Mentor: dr. Zvonka Sarman
Razvoj proizvodnje opreme za farme
I mogu~nost njezlna transfera
Mentor: dr. Franjo Rula
r.~ogu~arjelenja aktualnlh problema
poslovnih banaka s aspekta organlza-
cijsko-ekonomsklh odnosa 5 lnozem-
stvom (na konkretnom prlmjeru ban-
ke "X")
Mentor: dr , Zvonka ~arman
Organizacija planlranja poslovanja u
Auto-moto savezu SR Hrvatske kao
drultvenoj or!)anlzacijl
Mentor: dr , Vlktor Franc
Prtvredne kornore I njlhov odnos
prema poslovnoj I razvojnoj politlcl
OUR-a
Mentor: dr. Franjo Rub
